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Bacalah sehiruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
MULTTPLE CHOTCp
l. Bagian otak yang berfungsi mengkoordinir aktivitas otot, postur tubuh dan keseimbangan
adalah ...
a. Cerebrum
p Cerebellum
si otak. Terdiri dari 3 lapisan yaitu :
-o 
Durameter, arachnoid, ganglion
d. Durameter, arachnoid, piameter
e. Durameter, white mater, piameter
Tumor ya4g timbulnya dari lapisan durameter adalah ...
a. Meningioma
b. Lipoma
c. Sarcoma
d. Myoma
e. Bukan salah satu diatas
Kelumpuhan terutam a pada sebagian waj ah disebut ..
^. Cerebral palsy
b. Convulsion
c. Bell"s palsy
d. Sciatica
J .
4.
Erseh4 diseh* dengru.-.
gsiran plasma
c. Cairan sekret
d. Cairan cerebrospinal
e. Cairan serumen
6. Dalam susunan saraf pusat terdapat 12 bagian cranial nerves. Salah satunya adalah
olfactory yang mensyarafr ...
a. Indera Penglihatan
b. Indera Pendengaran
c. Indera Pengecapan
d. Reflek menelan
e. Indera Penciuman
7. Penyakit yang dimanifestasikan dengan kerusakan otak oleh karena tidak adany! supplay
darah, sehingga menimbulkan gejala neurologic adalah ...
a. Alzheimer
b. Parkinson
c. Hydrocephdus
d. . C*trotnstd€r ^uident
e. ff$nrningiocele
t. eraeryddah...
e T"ffiah eksisi kelenjar
h Tin&kan Insisi pada abdomen
e. Tin&kan mengambil cairan di otak
d. Tindakan untuk meringankan rasa sakit
e. Tinddkth insisi pada cranium
9. Paresthesia adalah ...
a. Kesemutan
b. Kedutan
c. Kemerahan
d. Memar
e. Bukan salah satu diatas
10. Sinonim katup mital adalah...
a. Trikuspidalis
b. Bikuspidalis
c. Atrioventrikel
d. Endokardium
e. Coronaria
I l. Yang merupakan otot jantung adalah..
a. Myotic
b. Myometrium
c. Myocardium
d. Myoma
e. Myeloma
12. Suatu keadaan dimana aliran pembuluh arteri mengalami kemacetan/terhambat/tertutup
karena ada sumbatan obstruksi sehingga menyebabkan serangan jantung disebut ...r
a. Phlebitis
b. Arteriole
c. Hematoma
d.  Occlus i
e. Thrombosis
13- Siurim pltdcr fi ---
e- l,eukocy'te
b- Reticuloclt
c- Lympoclt
d. Agranuloclt
e. Thrombosit
14. Sel darah merah 1-ang belr.m nuturdal"m sumsum tulang belakang adalah ...
a. Leukocyte
b. Reticulocyt
c. Lympocyt
d. Agranulocyt
e. Tl-rrombosit
15. Penreriksaan denyutjantung dengan menggunakan stetoskop disebut .. .
a. Ausktrltasi
b. Perkusi
c. Palpasi
d. Inspeksi
e. Bukan salah satu diatas
16. Benda asing (udara. lemak. jarinean.darah) r'ang ikut aliran pernbuh"rh darah
menl'ebabkan obstruksi- disebut ....
sehingga
a. Embolus
b. Plaque
c. Varices!"
d. Karditis
e. Hemophil ia
17. Antonym dari thacykardia adalah . ..
a. Tachyloinesia
b. Bradykinesia
c. Endokardit is
d. Bradikardia
e. Der-ryut.iantung cepat
18. Agent yang dapat mengurangi kelebihan cairan dan meningkatkan pengeluaran air seni.
d i sebu t  . . .
a. Doppler
b. Antil<oagulan
c. Antihipertensi
d. Dyscasia
e. Diuretic
19. Suatu kondisi nyeri dada oleh karena penurunan pasokan 02 disebut ...
a. Arterioskleosis
b.  Angina pector is
c.  Iskemia
d. Anemia
e. Hiperlensi
20. Yang merupakan tulang dada adalah ...
a .  Humerus
b. Klavi l<ula
c. Scapula
d.  T ib ia
e. Sternum
I
2l-hrst#aff i__-
a_ f,Xdalam ruas tutrrg bcl*q
b- [iatas nras rulag hel*q
c- Dianura nras tulmg bd*q
d- Dibau-ah ruas nrlang belakflg
e. Bukan salah satu diatas
22-Tindakan menekuk kedua ujung saling mendekati. disebut ...
a. Adduksi
b. Abduksi
c. Pronasi
d. Fleksi
e. Ekstensi
23 .  A r th r i t i s  ada lah  . . .
a. Radang otot
b. Radang bursae
c. Radang sendi
d. Radang tendon
e. Bukan salah satu diatas
24. Kondisi tulang keropos- yang biasa terjadi pada *'anita \.ang sudah menopause. disebut ...
a. Osteomalacia
b. Osteoporosis
c. Osteomleli t is
d. Osteoihondrosis
e. Osteocondrit is
25. Penyakit 1' 'ang dikarenakan deflsiensi vitamin D. biasany,a ter. jadi pada anak-anak. disebut
a. Myosit is
b. Gout .
c. Arthritis
d. Rickets
e. Spina bif ida
26. GanggLran penglihatan oleh karena keracunan, alkoholik. disebr-rt . . .
a. Amblyopia
b. Astigmatism
c. Strabismus
d. Blepharoptosis
e. Cataract
27. Penyakit yar-rg dicirikan dengan adanya peningkatan tel<anan bola mata karena obstruksi
al iran pada cairan bola mata, disebut .. .
a. Hyperopia
b. Ketatornalacia
c.  Gloukoma
d. Nystagrnus
e. Presbyopia
28. Penurunan kelopak mata oleh karena kelemahan otot atau cacat lahir disebut ...
a. Blepharit is
b. Chalasion
c. Dacryocystit is
d. Blepharoptosis
e. Astisrnatism
I
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7|D-ffissnicrd Ffi hfu dsebrr _ _ -
1 Le[ridiris
b_ lleniere-s discae
c- Masoiditis
d- Otosckerosis
e- Presblcusis
30- Kerusakan rulang gigi aliibar kealititan mikroorsanisme disebut :
a. Abscess
b. Extraction
c. Gingivitis
d. Pyorrhea
e. Malocclusion
31. Tindakan mencabut gigi disebr-rt . . .
a. Abscess
b. Extraction
c. Gingivit is
d. Pyonhea
e. Malocclusion
32. Tidak keremu antara gigi atas dan gigi bawali. j ika rahang ditutup disebut :
a. Abscess
b. Extraction
c. Gingivitis
d. Pyorrheae
e. Malocclusion
33. Sekresi nanah yang sangatbanyak pada gusi disebr"rt .
a. AbscAss
b. Extraction
c. Gingivit is
d. Pyorrheae
e. Malocclusion
34. Hipofungsi kelenjar gondok se.jak rahir ditandai kerdi l  disebur :
a. Acronregaly
b. Creatinisme
c. Diabetes Mell i tus
d. Adrenal
e. Pituitary
35.  Penrbesaran bnormal  dar i  tu lang kak i .  h idLrng.  mulut , . jar i  d isebut  :
a. Acromegaly
b. Creatinisme
c. Diabetes Mell i tus
d, Adrenal
e. Pituitary
36. Ketidakmampuan untuk rnetabolisr.ne gula cl isebut .. .
a. Acrornegaly
b. Creatinisn're
c. Diabetes Mellitus
d. Adrenal
e. Pituitary
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d. Megalomania
e. delusion
38. Kelainan jiwa ditandai dengan kecurigaan
olah ditindas, halusinrei, ilusi disebut..
a. Paranoid
b. Phobia
c. Schizophrenia
d. Megalomania
e. Delusion
39. Kepercayaan dirinya sendiri yang ekstrim/waham (kebesaran,
d i sebu t . . .
a. Paranoid
b. Phobia
yang menjadi khayalan secara t€maur, seolah_
kebaikan, urul o.ururun
'!l
II.
c. Schizophrenia
. d,. Megalomania
,^ :. , 
delusigr
4u' tseberapa kondisi abnormal tentang kengerian atau ketakutan berlebihan disebut ...a. Paranoid
b. Phobia
c. Schizophrenia
d. Me l0mania
e. delusion
N
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A. Phlebotomy
B. Kyposis
Insisi vena C. Cerumen4 Masa konstriksi pada ventrikel D. Hysteria5 Bunskuk E. bell 's palsi6 Kalkulus lacrimal F. cachexia
Secret elinga G. sistolic8 Juling H. convulsi9 Nurang glzl I. Strabismusl 0 .Dmosl exuem J. dacryolith
iktr*rr* GOOD LUCK *****
